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全」（明治
大和川付替図
（注） 1）大阪市史編纂所所蔵「大和JI!.石川・狭山東西除川絵図
34年〔1901〕11月写〉をもとに作成。
2）点、線は付替によって消滅した川および池跡。
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宝永元年大和川付替手伝普請について
役 名 役人名または人数
大 頭 藤江善右衛門
大 奉 行 服部将監
請 込 役 人 生駒市郎兵衛、中持与惣、多門伝十郎
場 所 廻 り 小柳津助右衛門、柳瀬八郎左衛門
横 日 坂口茂右衛門
従 横 日 奥平弥三郎
ヌ巳 〆 申 l日込 吉田源助
普請宜しく可申付侯 今木安右衛門、玉井藤太夫、童丸六郎
太夫、村井清兵衛、小野奥右衛門他30名
歩 行 目 付
歩 f〆一丁牟、 坊 目
足 軽 頭
足 軽 仲 間 305名
（計〉
姫路藩の派遣役人表1
25 
（注〉畑中友次「大和川付替工事史」 p.41～42より作成。
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C2~ 4/9～4/18 「太田源五郎殿御普請丁場御勤ニ成侯問、挟箱弁当持 20 
ニやとい申候人足ちん十日分」
倒 4/11～4/20 「御普請御払銀段ミ土蔵へ御詰被成侯ニ付、毎夜人足 60 
弐人ッ、土蔵前番仕候人足四拾人之日用代」
帥 4/12 「池甚五右衛門殿大坂へ送リ人足四人之日用代」 8 
帥 4/19 「太田源五郎殿大坂へ送リ人足四人之日用代」 8 
帥 4/19 「万年長十郎様御役人中大坂へ御帰御伝馬人足九人之 18 
日用代、但し御知行方割符」
帥 4/21 「池甚五右衛門大坂へ送リ人足四人之日用代」 8 
帥 4/22 「万年長十郎様御役人御両人大坂へ御帰リ伝馬人足八 16 
人之日用代、但し御知行高割符」
倒 4/24～4/28 「Jl御奉行様御越ニ付家内庭廻リ掃除人足四拾人日用 60 
銀」
帥 4/26 「池甚五右衛門殿大坂へ御帰送り人足四人之日用fu 8 
帥 4/29 「御奉行様方喜連村へ御移リ被遊侯節御伝馬人足弐拾 22 
弐人日用代」
。事 4/29 「池甚五右衛門殿大坂送リ人足四人之日用代」 8 
車場 5/22 「土岐伊予守様・松野河内守様新川御見分ニ御通リニ 10.5 
付道筋掃除人足七人之日用代、壱人ニ付壱匁五分ツ
、、但知行方ニ割符」
M 5/23 「右（〔32〕〉之刻池甚五右衛門殿御出向ニ御出被成候時 8 
大坂へ之送リ人足四人之日用代」
~~ 5/28 「御普請御用銀之余リ銀箱喜連村へ持参仕候人足六人 6 
之日用代」
。事 6/6 「渡辺備中守様新川筋御見分ニ御出之節、太田源五郎 8 
殿「（御大太）出向ニ御出被成侯時大坂へ送F人足日用代」
M 6/8 田和泉守様新川御見分ニ御出当村ニ御昼休被為仰 30.6 
付候ニ付、道筋掃除弁内夫人足共十七人之日用代」
伺 6/8 「右（〔36〕〉之刻御馳走御出向エ池甚五右衛門殿御出被 8 
成、御帰之節大坂へ送リ人足四人之日用代」
$~ 10/13 「万年長十郎様・長谷川六兵衛様新川切通之節御見分 21. 6 
ニ御出被成、当村ニ而御昼休、掃除弁内夫人足十二人
~~ 10/14 之浅日用田和代」泉守様新川切通御見分ニ御出被成侯ニ付、御 4 
注進ニ大坂御屋敷へ出申ニf大夫人田足源二人之日用代」
Gtq 10/15 「右（〔39〕〉之刻御出向 五郎殿御出被成侯時大 8 
坂へ送リ人足四人之日用代」
Gt≫ 11/8 「万年長十郎様新川筋御見分御通、当村ニ御昼休、掃 24 
除人足弁御伝馬人足、御知行と割符、但サ九人分」
計
（注〉宝永元年11月「河州志紀郡太田村川逮御普請ユ付人足諸色入用帳」より作成。
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日
3/3 
3/7～3/9 
3/14 
3/23～3/24 
3/24 
3/24～3/27 
3/24～3/27 
3/25～3/28 
3/27 
3/27 
3/28 
3/29 
3/29 
3/29 
3/30～4/29 
3/30～4/29 
4/3 
4/8 
4/8～4/18 
4/9 
宝永元年大和川付替手伝普請について
大和川付替普請中に太田村幕領方が負担した人足賃銀
記 載 内 k』廿
（大）
「本多中務少輔様御内衆弐人新川筋絵図被成候時御
出、当村ニ御一宿ニ付内夫人足日用賃」
「本多中務安輔様御内多門伝十郎殿・村井清兵衛殿其
外御役人衆新川水盛ニ御出、御料方ニ御宿八軒三夜御
泊リニ付内夫人足三十人日用賃」
「多門伝十郎殿悪水堀水盛ニ御出、御料方ニ御宿五軒
御泊リニ付内夫人足六人之日用賃」
「御奉行様方御宿之義被為仰付ニ付喜連村江御召絵図
持参仕｛長時庄や・年寄・人足昼飯代」
「御奉行様方太田村へ御宿之儀被仰付候ニ付大坂御屋
敷へ御注進ニ年寄・人足参侯時飯代」
「年寄壱人・人足弐人諸色買物ニ参、三夜逗留之内飯
代j
「諸事異物道具大坂へ度ミ取ニ参候人足弐拾八人之日
用ちん」
「村之内砂持・掃除人足舟人之日用銀」
（被為）
「御奉行様方御引越ニ付掃除等為被仰付池甚五右衛門
殿御出御帰之送り人足、但し四人分日用賃」
「新川筋水盛ニ万年長十郎様御役人御両人御出、御昼
休之時、内夫人足弐人日用賃」
「御奉行様方太田村へ御移り之日限御注進ニ年寄・人
足御屋敷へ参侯時飯代」
「御奉行様方御昼休ニ当村へ御出被遊侯時内夫人足三
人日用賃」
「堺へ買物ニ遺申人足壱人之日用賃」
「御用ニ付大坂御屋敷へ御注進人足日用賃」
「御奉行様方当村へ御移リ被遊候ニ付三月晦日 β四月
廿九日之晩迄四ケ所之番屋ニ弐人ッ、、己上八人火
廻リニ毎晩相廻リ申人足弐百四拾人、壱人ニ付壱匁ツ
、、但シ御知行方割符銀」
「御奉行様三月71十日 β四月廿九日迄御逗留中門番壱
人、内夫壱人毎日相勤申候人足六拾人之日用代」
「池甚五右衛門殿大坂へ御帰リ送リ人足四人之日用
fu 
「突回源、五郎殿御迎ニ年寄・人足大坂御屋敷へ参候日
用飯代」
「御代官様方之御役人衆中御普請御助役へ日数十日被
成御座候問、内人足遣申七十人日用代、但シ旅宿七軒、
但し壱人ッ、」
「池甚五右衛門殿大坂へ送リ人足四人之日用代」
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大和川付替普請の各丁場とその担当者
普 請 丁 場 担 当 者
船橋村～川辺村の新大和川および落堀川の開撃（52町〉 幕府
川辺村～域連寺村の新大和川および落堀川の閉塞（23町〉 岡部長泰（和藩泉〉国岸和田
域連寺村～庭井村の新大和川および落堀川の開撃（23町） 九鬼隆方（摂津国三田藩〕
庭井村～浅香谷口の新大和川および落堀川の閉塞（23町〉 松平直常（播磨国明石藩〉
浅香谷口～安立町の新大手口川および落堀川の閉塞（10町） 本多忠国（播磨国姫路藩）
十三間Jl[22町分の掘足しと同川所々淡および十三間川橋
橋台普請 織田信休
旧大和川の築留めと船橋村掘初めの堤および同村井路筋 （丹波国柏原藩）切れ余りの築足し
築留～狭山東除川ぎわの新大和川堤芝付け
狭山西除JI[の付替
織田氏担当分以外の新大和川堤芝付け 植村家敬
新大和川川中水尾凌 〈大和国高取藩）
遠里小野村表堤増普請
落堀川城連寺村水除堤普請
大乗川の付替 幕府ヵ
表3
（注） 1) r域連寺村記録乾」、 「新大和川堀割由来書上帳」、織田家「日記」宝永
元年7月26日条、同8月21日条より作成。
2）大乗川付替担当者については、 「大阪市史』 1では織田・植村とあるが、
川上52町分および大乗川付替入用金が各大名に割付けられているので（「古
今重宝記」 〔『泉州史料』 1〕〉、ここでは一応幕府担当としておいた。
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?
??（??????〉??????? っ 、 ??、??? ?
??????????っ?、??????????????
?
????????????、????????。
?? （ ? ）
?
???????????????????。??、????
???? 。
???????????????。?????、????????????????????????っ???
?????。 ? 。 、 ????っ?????、??????
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??????? っ ?? ? ?っ ? 、っ 。 、 、 ? 。
ま
??っ 。 、 っ???? ????? ?
（?
）?
?? ??? 。 、 っ?? 、?? 、 ??????? ?? っ????????。
?????????、?? 「 」
??
????????????????????????????」????
?????????っ?。??????????????、??
?、???
?
?????????????、
??? ? っ? 。
「 ? ? 」
??
??????、
???っ っ 。 、
「?????????????」???。?????、?
「??」?????
?? ? 、 ? 。??? 、
「???????????、???????????」???。??、???「?????」?、
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?? ?? 」 ? 、
??
????????????????????。
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宝永元年8月3日に普請3奉行が幕府に提出した普請見積り
普 議 入 用 高
主田立 詰 内 容
銀 額 換算金額
106貫 1,766両余
新大和川筋 (b）幕府担当52町分 776賞余 12,933両余
c) 3大名担当69町分 3,635貫800匁余 60,596両余
(d）浅香山谷淡〔10町〕 60貫 1,000雨
（巴）惣堤芝伏 120貫 2,000両
(f) 狭山西除JI!・大乗川切違 (52貫800匁余） 880両余
百十 (4,750貫6附余）｜ 79,175両余
表4
（注） 1）「新大和川堀割由来書上帳」による。
2〕（〉内は記載がなかったため、金額より逆換算した。
???、?????????????????????????
（ ? ）
「??」?????????????。????????
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?????????、????
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「?????????????????????????
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????????????
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????、
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?? 、 ???????っ??????????? 。
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